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在 法 国的会计总方 案里有详细 的表
一述
。
法 国的会计总方 案在法 国会计规














成本管理账户的代号为  ! 在
∀
法 国 的 #∃ 多个行 业 中得 到普遍 采
用
。
但在   年会计总 方案的修订
中
,
成本账 户被取 消 了
,
并且 管理账









间对 法 国管理会计的 发展 至 关 重
要
。































有 两个是具 有里程碑 意义
的
。
∋一 (七) ∗+ , ) − . , ∗ / 0 .
1) ∗ 2, )− .
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